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Die Konzeption des DISKURS 
r he r0nce¡>iio- ' I 1 fSA'l V>" 
DISKURS ist ein jährlich stattfindendes Treffen vor 
Stu»lentinnen und Studenter, 
des Theaters,. DISKURS wiri von Gieflnrer Stu'ii-iten de: 
"Anqewand* er. Theater«isaer 
»chaf t " e i qer.ver <vit wer 11 icr dur< ..geführt . 
AuS'ifhP . ' r "inpr Ii; l t li, 
tive von ' : --,k. Hentschker 
wurde iiei : St h; 984 q. grumtet. ! • » H< • i>>-r u* i 
Ha io Kr.rj - , / i ertt 
DISKURS .i ' Stjti ils eur 
päisches Treftv-n "it Fest, 
a 1 > h arakt• : . •i- n Tei;r,eh.nein s»ol 1 i.> Möglichkeit i vdärder , Erfa!". r .nat : c-r • - • .r.r' lerischc rtr:-?it ju .-â i . sehen, Eni«Da.Esn Sis kutierer. i'-i ? i" Sjlfmatl' -5er ht-irse1 Min '• • t, 11 •iuniji • • <nz« ph Stu . . • r.>-!".fi.f>- . 
JIPK PI . . • i- v>r' • " ies Theater? interessiert: 1 chausfiie , K f, Bi.t -onh: Iri, : hoa tv:. : • »-.•-ni.chaf t -D-jb :'pr,i - . . " h Auf f Bhr • rh'-aterat rienteri • f r* --• :; uppet , aus Ausst" 11 „tige unti Art-ten "on T . pHoc';1 hulen sannen. pa» Proc: des DJSKURS • • r..ve( e> perisrent' • Tr • 'or Fi lnvorfi: 1 • : -h 
Sie t . h - ' ers " = ' i 1i befir-ifr. er..- • er 
ren. Dil Übt : 1 _s . : qleichberech*. . = - e;re sehaftfliehe Auseinander setz jr.g ir iret. • sgruppert t.ir Foren angebeten. Zu Vorträge-.' und Arbeitsberichten verder. Theaterwi sse.-.schaf11 er/ inne-. und Theacerprakti<er inner. 
DJSKIIRS is the annuel mirtina of students of theatre lturn 
all over Europe. DISKVP i< organized by student "Annewandte Th ester »'issen-•.chflft" al Cieñen Un i ver s i í v on their oü-n luthorlty» 
In - Dl^KURS was In :n I 
on ! fie initiative or Fr. i 
M i . t n f s c h k e r . F r a n k Merit ' * i 
and llalo Knoop f ••< c" 1 v ed l>i SKt/h'S as a 'uropean meet I J»« t > f r s [ i va 1 of ~ • 
tit lit I , in I Vftb . 
tUSjrtfJf- i» 1 n IffCS t <- • i a I I arc/is nf theatre: .urim>. 
directing. sectfn«;. ••n<, , drawntics. The festival »¡11 
i over t-r fot manees gi\>-n bv student a of theatre a J independent drama i • 
exhibitions, and r-rr r-<- • i arriir ou: t>y cine i' 
r i f j 11 a r i i e r i t s . 
Tt.i pr^fas o/ P1S>I-delS-¡ ^ru d to sho* at I J nn&Viit i 1-1' and expo r • • - t i " pe: tor lance .> in both ¿nrl film. ffje participants k 
mien aifif opfiortu exchange views on artistic activitie • discuss resuJts. cinirejit on prac ti i J thrnreti.al protJfj.' i from cfif-'erent .7 • [ fiocfj . 
rtrorííica1 and r • 
lis CUSS.J.-1 li i J J be pJa 
a n e q u a J f o o t i n s » i f ¡ r • cal per:otmance• Specialists in dramn: aid the dramatic ar r •= Oeen invited ta y i e 'e-ports end '.o cocnen r k O r Í . 
— •. i ngeladi ••, D.ir Tr-?: Jen er-möglicht 3en Austausch in Rundaespiachen, Diskussionen iber ti:e ot ir^t'ji Tnszer.: e-rungen soKir über die beson-dere Theatersituation in ien tei 1-'•hinenden Landern. Im Mittelpunk̂  der theore-> '. "(eher, Ausei- andt>rsi f i jnq ¡es DISKVFS B7 ŝ 1l die Krise ies ze: ttr-nSssisrht-n Thea'ers stehen: "Tt,. -iter ier Visionen" oder "Theater ils i 11 . s -he Anstalt". Gibt es ein neues pr i-tisehet BewuBtsein .m euro-päischer. Theater? In den Arbeitsgruppe:. und Foren wo: :en fol-jenr1" The-*. ri ti»tiir.de 11: 
Frau ur.j Theater 
Theater in Ostturopa 
Asthf-tii.en ifeb pvi.r;s;rt: Theater s 
EÍhe K̂ ŝ e Mifctoi ae» »ISKl'PS: - : 
T-.-ffen :er ' i;r.iet •• 
i f.... *. i p r Th». 'err 
' 9SC : : ISKW5 «-e: "et sich a-f ¡er 
i ÍSf : 
E-ror • . • f..-r . - ent.r ' - ; •,. », • * s Theaters 
. 
: • • • : r-; . • cä: - - v 
-3K :?s .-.«r r- .: • jro;.ä s:~ r ' • \ -
N • 1.111 -<h 111 .',ni ja .ti rfi! r'.jhíp of information 
lid jj'iflj j* . r a -~nl 1 -group 
i11 ron men t . -mil »ill pr i iide 
oppo7 r uní ( i ps to tti 1 k about 
the specific ti tuit ton of 
theatre in thoze couatrlff , it t i c i pat : n« in ni.fl'R^, 
Ihi: theoretical Ji.sius,«ien 
o í ÖlSKVfir- *7 will f oi us on ! 'tr crisis of i" i»nt enpor ar > 
theatres 
Thee t rt i •' i j * i on 
or 
; heat re - >r i f i rstitut ion is 'her»» k nek puliiica! coUse, 'iisn, - ' in ruropesn :hca!r -
In x i.irj'ius *ork uroufj^t 
tu;;- • . : nr 1 ni/>' : 
- k o > • ..' rh< a f re i 
- Theaire .- tu t>pr. 
- Th< ¡fit,--. t I r; J ; ' I f 3 J I f *" tri; 
- r it ii r -••• tremen r !i;in:-i • 
4 
A DISKURS c é l k i t ű z é s e , t i t l ( l l A iíiL.ííUHS evente mefc,ren«.eze11 ta la lXazo jart 
-urópft minaen r é s z é r ő l érkeztek színházat tanuló f i a t a l egyuttesek.A 
'iSXÖRS-t a GliiSSÜli-i «ustus Liebig ¿gyetemen szervez i* az "Angewaná-
;e Theaterwissenschaft" n a l l g a t ó i . + 13Ö4-oen Frank Hentschker kez-
l eaényezésére renaezték meg e lőször .Frank Hentschker és Hajó Knapp a 
- 1 ^ > -
, / l ^ i _ » 
DISKURS > 
'aráméi f esz t ivá lnak szánták l^Öo-Btn.A színházi 
l2»kma minden terü le te érdekelt a LISKURS-on - a s z ín já t szás , r e n d e l é s » 
ttervezés^tánc,koreográfia,araibatúrnia»A f e s z t i v á l Kereteben a 
j-z* „v-t íív színhazait,luk&t:tie 
" ¿ i e i t e r e z e e , tánc, u ^ - t - , ,, , , , 
ínházi f ő i s k o l á k , e g y e temi sz ínnázak, függet len aramai csoporté* e^loada-
- k a t tartanak és i i á l l í U s . k a t r e n d e z * * * b e m u t a t ó k a t a.naic a filmm&rf-
f ő i s k o l á k terméséiől. + A LlSKluS programjait ugy állítják o sz -a l e g j o í * ú j í t ó é s k í s é r l e t e z ő színhazak e l ő a a a s . i t es f i l m j e i t 
S t a t h a s s á k t í résztvevőknek *ósé 6es lehetosege n y í l i k eszmecserére a 
**kmán be lül az eredmények me^vitatásara es a színházi munka külondozo 
W ^ H L f ^ r U k i t adjanak és számoljanak .e u munkájukról .A te -
[^•zd l e h e t ő s é l e t aa in formác ió - és v é l e m é n y c s e r e kis csoportos közos --Leftfetosefecx^aa n u n r t !^ :ks -«n résztvevő orszag j* a s a j á t s z l n -
-Latorüasos színház, v ^ y . a európai színházban? 
I k i i i :Van-e ú j p o l i t i k a i V e t k e z ő témákkal j f o ^ l k o z n a k x '---¿dlonliöző csopor tos »eszéJ^t^t í i te i i_« _ 
-A nők'' és a színház 
-A ke l e t - európa i színnaz 
-A p o l i t i k a i színház e s z t e t i k a j a 
-Sz ínházveze tés i tanf®ly&a 
^ÍSKURS röv id t ö r téne te ; l l SZK-bel i t színházzal f og la lkozó diákoknak 
} í 3 i ' ? Z T e l ? ! f t i f i ; f í e . w Összes német nyelva orsza t ra 
- A LisKurs iciter^eJ íkoző 
1366 - az e lső ¿uropa-meretu fcláliCöZó - e lső alKalommel 1967. június 17-21. :a ^ S J a ^ c ^ r t o k r é s z v é t e l é v e l kelet-európai sz inüazi csaperxoj t á fi fi 
A Z iPnak ¿urópa-Szovetsége" / 
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